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La Revista Granmense de Desarrollo Local (REDEL) surge como continuadora de la Revista
Cubana de Desarrollo Local con la finalidad de potenciar prioritariamente la producción científica y
académica de investigadores y docentes que marcan el desarrollo de nuestros tiempos, en el
territorio de la provincia Granma, la cual estableció como misión, publicar artículos científicos en el
ramo del Desarrollo Local, enfocado éste desde sus múltiples aristas temáticas.
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